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GARAI NI KO LET TA 
Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban tör tént 
tö meg mé szár lás ok ról 
2017. ok tó ber 1-jén tör tént az Egye sült Ál la mok ed di gi leg több ha lá los ál do -
zat tal já ró tö meg mé szár lá sa Las Vegasban. A ha lá los ál do za tok szá ma majd -
nem hat van, a se be sül te ké több száz ra te he tő. 
A médiából1 vi szony lag ke vés in for má ció áll ren del ke zé sünk re az el kö ve -
tő ről és an nak éle té ről, ám a nyil vá nos ság ra ke rü lő ada tok alap ján egy nem 
túl rész le tes ké pet még is kap ha tunk a fér fi ról. Steven Craig Paddock 1953-
ban szü le tett, si ke res ingatlanbefektetőként dol go zott, dol lár mil li ói vol tak. A 
fér fi nem volt ka to na, nem volt tag ja egyet len paramilitáris szer ve zet nek, 
szél ső sé ges cso por to su lás nak sem, nem is mer tek po li ti kai és val lá si né ze tei, 
a kö zös sé gi mé dia egyet len plat form ján sem volt je len.  
Két szer el vált, nem vol tak gyer me kei, 62 éves ba rát nő jé vel élt. Ren ge te -
get ka szi nó zott, szen ve dé lyes já té kos volt, több tíz ezer dol lárt for ga tott meg 
na pon ta, já ték füg gő sé ge egy ér tel mű. Imád ta a fegy ve re ket, gyűj töt te őket, 
2016 ok tó be ré ben pél dá ul har minc da ra bot vett, Alasz ká ban va dász en ge dé -
lye is volt.  
Bár nem is mer te az édes ap ját, az egy kor raj ta volt az FBI leg ke re set tebb bű -
nö ző i nek lis tá ján, mi e lőtt tel je sen el tűnt. Az ak ko ri kö rö zé si do ku men tu mok 
alap ján a fér fit a rend őr ség ön gyil kos ság ra haj la mos pszi cho pa tá nak ír ja le, aki 
fel van fegy ver kez ve, és kü lö nö sen ve szé lyes. Volt két testvére2, akik kel nem 
tar tot ta rend sze re sen a kap cso la tot. A két test vér kö zül az egyik tett val lo mást 
a ha tó sá gok nak, ve le rit kán be szélt a tet tes, ám a má sik test vé ré vel sem mi lyen 
kap cso la ta nem volt. Utób bi ról ki de rült, hogy jó ko ra gyűj te mé nye volt gyer -
mek por nog rá fi át tar tal ma zó fel vé te lek ből, emi att el já rás in dult ellene.3  
Steven Craig Paddockot a kör nye ze te nyu godt em ber nek is mer te, ál lí tá -
suk sze rint sem mi nem utalt a ször nyű tra gé di á ra. A rend őr ség is ha son ló ál -
 1 Rovó At ti la: Las san ki raj zo ló dik a Las Vegas-i mé szá ros tel jes port ré ja. In dex, 2017. ok tó ber 3. 
https://index.hu/kulfold/2017/10/03/las_vegas_meszarlas_stephen_paddock/ 
 2 Pándi Ba lázs: Meg szó lalt a Las Vegasban lö völ dö ző fér fi test vé re. In dex, 2017. ok tó ber 2. 
https://index.hu/kulfold/2017/10/02/megszolalt_a_las_vegasban_lovoldozo_ferfi_testvere/ 
 3 Tenczer Gá bor: Gyer mek por nog rá fi á val gya nú sít ják a Las Vegas-i tö meg gyil kos öc csét. In dex, 2017. 
ok tó ber 25. https://index.hu/kulfold/2017/10/25/gyermekpornografiaval_gyanusitjak_a_las_vegas-
i_tomeggyilkos_occset/ 
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lás pon ton van: nem tud ják, mi mo ti vál hat ta Paddock tet tét. Az sem egy ér tel -
mű, hogy egye dül kö vet te-e el a bűn cse lek ményt, vagy volt-e tár sa. Az azon -
ban biz tos, hogy hos sza san ter vez te, nem in du lat ból cse le ke dett. A gyógy -
szer nyil ván tar tás sze rint Valiumot vá sá rolt nagy adag ban, ez egy na gyon 
eny he szo ron gás ol dó benzodiazepin-származék. A ha tó sá gok sze rint ön gyil -
kos sá gi kí sér le te el le né re nem vol tak szuicid ter vei, er re sem hát ra ha gyott le -
ve le, sem a bűn cse lek mény kö rül mé nyei nem utaltak.4 
Sta tisz ti kai ada tok 
Az eset rend kí vül meg ren dí tő, ám saj ná la tos mó don nem egye dül ál ló az el -
múlt évtizedekben5. Az utób bi har minc év ben, 1983 és 2013 kö zött hu szon öt 
fej lett or szág ban 119 tö meg mé szár lás tör tént, en nek 63 szá za lé ka, va gyis 78 
eset Ame ri ká ban. Te hát majd nem az ös szes cse lek mény két har ma da az Ame -
ri kai Egye sült Ál la mok ban, va gyis két szer an nyi, mint a má sik 24 or szág ban 
ös sze sen (ábra).  
  4 Szalma Baksi Fe renc: Egy re több a kér dő jel a Las Vegas-i tö meg gyil kos ság kö rül. In dex, 2017. ok -
tó ber 5. https://index.hu/kulfold/2017/10/05/usa_las_vegas_tomeggyilkossag_stephen_paddock_ 
mandalay_bay_egyesult_allamok_kaszino/ 
  5 Frederic Lemieux: Six Things to Know About Mass Shootings in America. theconversation.com, 3 
Oct, 2017 http://theconversation.com/5-things-to-know-about-mass-shootings-in-america-96891 
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Tö meg mé szár lás ok meg osz lá sa a fej lett or szá gok ban (%)
      Egyesült Államok  66 
Németország  6 
            Franciaország  5 
          egyéb országok  5 
Ausztrália  3 
    Egyesült Királyság  3 
Kanada  3 
Új-Zéland  3 
Belgium  2 
Finnország  2 
Hollandia  2 
Svájc  2 
For rás: The Conversation/CC-BY, theconversation.com6
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To váb bá a nagy szá mú fegy ver bir tok lás kor re lál még a fegy ver rel el kö ve tett 
gyil kos sá gok szá má val, és a tö meg mé szár lás ok szá ma is kor re lál a fegy ver-
rel el kö ve tett gyil kos sá gok szá má val. A Har vard Egye tem ku ta tá sa alap ján az 
el múlt har minc év ben csök ken tek a tö meg mé szár lás ok kö zött el telt na pok 
(2017. no vem ber 5-én, te hát bő egy hó nap pal a Las Vegas-i lö völ dö zés után, 
Te xas ban is majd har minc ha lá los ál do za tot kö ve te lő lö völ dö zés történt).8  
A té má val fog lal ko zó ta nul má nyok erős po zi tív kor re lá ci ót ta lál tak a bir to -
kolt fegy ve rek szá ma és az elő for du ló tö meg mé szár lás ok ará nya kö zött 
(táblázat). 
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Az el kö ve tő le het sé ges pszi chés hát te re 
Az Egye sült Ál la mok ban a fegy ver vi se lés nek és fegy ver hasz ná lat nak mély 
kul tu rá lis gyö ke rei van nak, több nyi re ér té ket kép vi sel, cso port- és iden ti tás -
kép ző sze re pe van9, ez zel el len tét ben más fej lett or szá gok ban ezt tel je sen 
más ként íté lik meg, így a fegy ver hez va ló vi szony tel je sen más: ne ga tí vabb, 
konfliktuózusabb, ke vés bé exp li cit. Ez nem azt je len ti, hogy az ame ri kai em -
be rek sze ret nek gyil kol ni, vi szont a szig ni fi kán san több fegy ver je len lé te a 
min den na pi élet ben szig ni fi kán san több al kal mat te remt a hasz ná lat ra. Ezt a 
sta tisz ti ka is alá tá maszt ja, hi szen az ada tok ból lát hat juk, hogy a fegy ver vi se -
lés el ter je dé sé nek kö ze van a tár gyalt je len ség men nyi sé gé hez, igaz, az nem 
de rül ki, mi lyen ok-oko za ti ös sze füg gés ben áll nak egy más sal, de az együtt 
já rá suk egy ér tel mű. Eb ből kö vet ke zik, hogy a fegy ver vi se lés szi go rú sá ga va -
ló szí nű leg egy as pek tus ezek nek a bűn cse lek mé nyek nek az elő for du lá si gya -
ko ri sá gá ban, ám szá mos más as pek tus is fel me rül ilyen kor az okok kal kap -
cso la to san, hi szen „va la ki nek meg kell húz nia a ra vaszt”.  
A 2014-ben meg je lent és a Las Vegas-i lö völ dö zés kap csán el ér he tő vé tett 
pub li ká ci ók ban az ilyen tí pu sú el kö ve tők jel lem ző it, a bűn cse lek mé nyek 
pszi chés (te hát nem tár sa dal mi vagy pél dá ul a hely szín ka rak te risz ti ká já ra 
vo nat ko zó) ol dal ról azo no sít ha tó oka it tárgyalják.10 A kö vet ke zők ben ezek ről 
a ta nul má nyok ról adok át te kin tést, egyes meg kö ze lí té sek, fo gal mak ese té ben 
uta lok azok tar tal má ra is. 
Bi o ló gi ai, pszi cho ló gi ai és szo ci á lis okok 
A má ra már el fo ga dot tá vált bio-pszichoszociális11 né ző pont sze rint az em be -
ri ma ga tar tás olyan komp lex je len ség, amit mind biológiai szinten (ge ne ti kai 
adott sá gok, agy mű kö dés, hor mo nok stb.), mind pszichológiai szinten (mo ti -
vá ció, élet tör té net, kap cso la tok, sze mé lyi ség jel lem zők, pszichodinamika stb.), 
mind szociális szinten (re fe ren cia cso por tok, val lá si és po li ti kai el kö te le ző -
   9 Eliot R. Smith – Diane M. Mackie: Szo ci ál pszi cho ló gia. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2004 
 10 Mary El len O’Toole: The Mission-Oriented Shooter: A New Type of Mass Killer. Violence and 
Gender, vol. 1, no. 1, 2014, pp. 9–10.; Matthew H. Logan: Lone Wolf Killers: A Perspective on 
Overvalued Ideas. Violence and Gender, vol. 1, no. 4, 2014, pp. 159–160.; Xavier Amador – Dave 
Cullen – Ro bin L. Montgomery – Jeremy Richman – Rob Tuckman – Stu art Twemlow – Mary El len 
O’Toole: Perspectives on Mass Violence. Violence and Gender, vol. 1, no. 2, 2014, pp. 41–48. 
 11 Túry Fe renc: A ma ga tar tás or vos lás he lye a ma ga tar tás tu do má nyok ke re té ben. Ma gyar Tu do mány, 
2003/11.  
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dés, kö zös ség ben el fog lalt po zí ció, szocioökonómiai stá tus stb.), va gyis in -
teg ratív mó don kell vizs gál nunk. Ebből12 kö vet ke zik, hogy egy ál ta lán nem 
cél ra ve ze tő és in for ma tív egy té nye ző re re du kál ni a cse lek mé nyek oka it. Az 
ilyen ese tek kap csán szü le tő di ag nó zi sok, il let ve a „Megőrült!” „Egy vadál-
lat volt!” kez de tű fel ki ál tá sok nem visz nek kö ze lebb a meg ér tés hez, hi szen 
mind ös sze egy már elő re meg konst ru ált ka te gó ri á ba il lesz tik be le az el kö ve -
tőt, és kör kö rös ér ve lés be kez de nek: azért ölt, mert „ski zof rén, de pres szi ós, 
pszi cho pa ta stb.” volt, az el kö ve tés mód ja pe dig ar ra utal, hogy „ski zof rén, 
de pres szi ós, pszi cho pa ta stb.” volt.  
Ez zel a fel fo gás mód dal a kö vet ke ző prob lé mák van nak:  
– a men tá lis be teg ség gel küsz kö dők kö zött nem szig ni fi kán san több a bűn el -
kö ve tő, in kább az ál do za ti ol da lon je len nek meg; 
– több mil lió, men tá lis be teg ség gel élő sze mély nem kö vet el ilyen cse lek mé -
nye ket; 
– nem te he tünk fe le lős sé „egy be teg sé get”, ez nem a sze mélyt ura ló, at tól 
füg get le nül lé te ző en ti tás; 
– a men tá lis be teg sé gek szin te min dig komorbiditást (egy szer re több for dul 
elő) mu tat nak, tisz ta for má ban alig ha áll nak; 
– egy men tá lis be teg is ké pes jól ki dol go zott, lo gi kus ter vek meg al ko tá sá ra, 
vég hez vi te lé re, te hát IQ-ja érin tet len le het. 
A men tá lis be te gek ről, be teg sé gek ről al ko tott szte re o tí pi á ink a meg ér té sünk 
út já ban áll nak. 
Ez a meg kö ze lí tés Mary Ellen O’Toole13 sze rint is rend kí vül prob lé más. 
Volt FBI-pro fi lo zó ként az ő ja vas la ta az, hogy a meg ér tés hez meg kell tud -
nunk a bűncselekmény helyszínének a jellemzőit (ál do za tok ki vá lasz tá sa, ter -
ve zés fo lya ma ta stb.) és az elkövető hátterét (ko ra gye rek ko rig vis sza me nő -
leg, hi szen fel nőtt kor ban az em ber sze mé lyi sé ge már „kész”, te hát az oko kat 
ko ráb ban kell ke res ni). Így ki de rül nek a mo tí vu mok, az el kö ve tő sze mé lyi sé -
gé nek sa já tos sá gai, az eset előt ti fi gyel mez te tő vi sel ke dé se, hogy mi lyen 
stresszorok ve zet tek a tett hez, va la mint hogy ho gyan tud ta tit kol ni ter vét a 
kör nye ze te előtt. Az erő szak je len sé ge rend kí vül komp lex, egyé nen ként el té -
rő ke let ke zé si és fej lő dé si jel lem zők kel. Ezek nél a bűn cse lek mé nyek nél biz -
tos, hogy az el kö ve tők nem im pul zí vak és a lö völ dö ző nem „be kat tan”. A vi -
lág iránt ér zett utá lat, gyil kos és ön gyil kos haj la mok és fan tá zi ák évek alatt 
 12 Mary El len O’Toole: i. m. 9–10. o. 
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for má lód nak, és fi gyel mez te tő vi sel ke dés kí sé ri őket. Ezek a fi gyel mez te tő 
vi sel ke dé sek a lö völ dö zés előtt na pok kal je lent kez nek.  
Mary El len O’Toole sze rint csak úgy előz het jük és ért het jük meg a jö vő -
be li lö völ dö zős bűn cse lek mé nye ket, ha a ko ráb bi a kat már min den le het sé ges 
as pek tus ból meg vizs gál tuk és is mer jük; ezért a kö vet ke zők ben az ed di gi ta -
pasz ta la to kat is mer te tem.  
A há rom köz zé tett ta nul mány a vi sel ke dés kü lön bö ző szint je it ve szi gór -
cső alá.  
Nap ja ink ban egy re nép sze rűbb az em be ri vi sel ke dés ta nul má nyo zá sá ra 
hasz nál ni az idegtudományt – ép pen 2017. ok tó ber vé gén volt ol vas ha tó, 
hogy mik ro szkó pos vizs gá lat nak ve tik alá Stephen Paddock agyát a ka li for -
ni ai Stanford Egye te men, hogy meg tud ják, mi ért ölt14, en nek tu do má nyos 
szem pont ból rend kí vül ag gá lyos pont ja i ra nem tér nék ki. Az ideg tu do mány – 
té mánk szem pont já ból re le váns te rü le te – igyek szik az em be ri vi sel ke dést 
agyi kép le tek kel, ne u ron há ló zat ok ak ti vi tá sá val, agyi struk tú rák kö zöt ti kom -
mu ni ká ci ós min tá za tok kal le ír ni kü lön bö ző kép al ko tó el já rá sok se gít sé gé vel 
(fMRI, CT stb.). Ter mé sze te sen az ext rém erő sza kos vi sel ke dés agyi lo ka li -
zá ci ó já ra is tör tén tek kí sér le tek, ám a tu do mány mai ál lá sa sze rint nem is mert 
olyan agyi pa to ló gia vagy abnormalitás, ami az ilyen szin tű erő sza kos ság ért 
fe lel het. Kor re lá ci ós ered mé nyek szü let tek, amik ten den ci ák ra utal nak bi zo -
nyos struk tu rá lis és funk ci o ná lis sa já tos sá gok és az erő sza kos ság, va la mint a 
ge ne ti kai kü lönb sé gek és az erő sza kos ság kö zött. Ezek az ered mé nyek ar ra 
en ged nek kö vet kez tet ni, hogy még hi ány zik az a ma gya rá zó elem, ami hi dat 
tud na ké pez ni a bio ké mi ai és a vi sel ke dé ses jel lem zők között.15 Ha vis sza em -
lé ke zünk a Las Vegas-i lö völ dö ző csa lá di hát te ré re, lát hat juk, hogy az édes -
ap ja erő sza kos bűn el kö ve tő volt, aki so sem is mer te a fi át. Ez a kö zös ge ne ti -
kai bá zis jó alap le het az erő sza kos vi sel ke dés bi zo nyos fo kú ma gya rá za tá ra, 
ám ed dig nin csen tu do má sunk a lö völ dö ző test vé re i nek erő sza kos sá gá ról 
(igaz, az egyik fel té te lez he tő en pedofil), va la mint ar ról sem, hogy az el kö ve -
tő ho gyan azo no sult so sem is mert ap já val, mi lyen fan tá zi á kat, ér zel me ket 
táp lált irán ta, ami ugyan csak fon tos, de már nem ideg tu do má nyi as pek tus.  
A pszichiátria és a klinikai pszichológia (gya kor lat ban és el mé let ben sok -
szor igen ne héz szét vá lasz ta ni a ket tőt) vá la sza a ta nul má nyok alap ján a tör -
tén tek re több nyi re medikális szem lé le tű, te hát a pa to ló gi át hang sú lyoz za, de 
 14 Dezső And rás: Mik ro szkóp pal vizs gál ják meg a Las Vegas-i me rény lő agyát. In dex, 2017. ok tó ber 30. 
https://index.hu/kulfold/2017/10/30/mikroszkoppal_vizsgaljak_meg_a_las_vegas-i_merenylo_agyat/ 
 15 Jeremy Richman: Perspectives on Mass Violence. Violence and Gender, vol. 1, no. 2, 2014, pp. 41–48. 
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túl mu tat a di ag nó zis al ko tá son. O’Toole16 az ilyen tí pu sú el kö ve tők kli ni kai 
szem pont ból re le váns vi sel ke dés vál to zá sá ra, vi sel ke dé sük sa já tos sá ga i ra 
hív ja fel a fi gyel met. Hang sú lyoz za, hogy az ab nor má lis vi sel ke dés jó val a 
lö völ dö zé sek előtt kez dő dik, több nyi re a má sok ál ta li el ha gya tott ság, mél -
tány ta lan ság, a kül vi lág irán ti ne hez te lés és utá lat ér zé sé vel, a vi lág egé szen 
szé pen las san el len ség gé vá lik (ez a mű kö dés mód a szenzitív-paranoid él -
mény fel dol go zás jel lem ző je). Tu laj don kép pen a kör nye zet nek ez az el ső be -
avat ko zá si le he tő sé ge, hogy ko mo lyan ve gye az egyént, és se gít sen, ne pe dig 
ba ga tel li zál jon, ra ci o na li zál jon. A lö völ dö zé sek szem ta núi az el kö ve tő ket 
nyu godt és az ese mé nye ket kéz ben tar tó sze mé lyek ként ír ták le, mint aki ken 
egy faj ta apá tia lett úr rá, nem pe dig fel fo ko zott má ni ás ál la pot ban lé vők ként. 
Vi sel ke dé ses szem pont ból ez az apá tia na gyon fon tos, ugyan is az ál do za tok 
irán ti kö zöm bös ség re, és ala csony szo ron gá si és fé lel mi szint re en ged kö vet -
kez tet ni, ám ezek a vi sel ke dé ses jel lem zők nem ál la pot-, ha nem vo nás jel le -
gű ek, szó val a kör nye zet szá má ra nem is me ret le nek. Az el kö ve tést meg elő ző 
to váb bi árul ko dó jel le het az ér zel mi sza bá lyo zás szín vo na lá nak csök ke né se, 
a fo ko zott ér dek lő dés a fegy ve rek iránt, to váb bá a min den na pi ru tin el ha nya -
go lá sa (mun ka, hi gi é nia, kö te les sé gek stb.). Ezek a fel is me ré sek azon ban mit 
sem ér nek, ha nin csen meg fe le lő rend szer, ami re a gál hat na rá juk.  
Eze ken felül na gyon gya ko ri a sú lyos men tá lis be teg sé gek meg lé te (itt 
most pszi cho ti kus za va rok ra kell gon dol ni). Az tév hit ezek kel a za va rok kal 
kap cso la to san, hogy az ilyen egyé nek ne len né nek ké pe sek komp lex ter vek 
ki ta lá lá sá ra és vég hez vi te lé re, va la mint hogy ne len né nek olyan idő sza ka ik 
(akár a pszi chó zis sal pár hu za mo san), ami kor kog ni tív funk ci ó ik nem nor má -
li san mű köd né nek. Te hát a pszichózis17 el le né re is tud nak bi zo nyos ese tek ben 
tisz tán és lo gi ku san gon dol kod ni.  
Matthew H. Logan18 ma gya rá za tát egy pszi cho pa to ló gi ai kon cep ci ó ra fű -
zi fel. Úgy vé li, hogy az ilyen ese tek meg ér té sé nek egyik kul csa a „túl ér té -
kelt esz me” fogalma.19  
 16 Mary El len O’Toole: i. m.  
 17 „Mi az a pszi chó zis? Pszi chó zis ra bár mely (egész sé ges) em ber ké pes ext rém meg ter he lő stressz mi -
att, vagy pszichoaktív sze rek ha tá sa alatt, eset leg szo ma ti kus prob lé mák kö vet kez mé nye ként. Ám van -
nak bi zo nyos men tá lis be teg sé gek, amik nek lé nye gi ré szét al kot ja a pszi chó zis (ski zof ré nia, má ni ás-
de pres szió, paranoid za var, szkizoaffektív za var, etc.), de a pszi chó zi son felül van nak spe ci fi kus 
kri té ri u mai is az egyes be teg sé gek nek. A pszi chó zis a va ló ság gal va ló kap cso lat meg sza ka dá sa (hal -
lu ci ná ció, tév esz me, gon dol ko dás za va ra). A pszi chó zis nem di ag nó zis, ha nem ál la pot. Pon tos okai 
nem is mer tek.” Tringer Lász ló: A pszi chi át ria tan köny ve. Sem mel we is Ki adó, Bu da pest, 2010  
 18 Matthew H. Logan: i. m.  
 19 „Hova he lyez het jük el a túl ér té kelt esz mét? A túl ér té kelt esz me a gon dol ko dás tar tal mi za va rá hoz tar -
to zik. A gon dol ko dás tar tal mi za va ra it egy kontinuumként kell el kép zel ni, ami a mi ni má lis diszfunkciót  
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Ezek nek a sze mé lyek nek ide a li zált ér té ke ik van nak, me lyek an nyi ra fon -
tos sá vál nak, hogy alap ja i ban de fi ni ál ják az iden ti tá su kat. Ez egy ész sze rűt -
len hi e de lem, amel lyel kap cso lat ban az egyén tel je sen meg szál lott lesz, és 
kép te len né vá lik a kü lön fé le hely ze tek hez va ló al kal maz ko dás ra. Et től füg -
get le nül tud nak funk ci o nál ni a min den na pi élet ben, de ami kor fe nye get ve ér -
zik az ide a li zált ér té ke i ket, cél ja i kat, rend kí vül de fen zí vek, ide ge sek, 
agresszí vak lesz nek. A túl ér té kelt esz mék kel jel le mez he tő em be rek nem pszi -
cho tikusak20, ugyan is tar tal mi lag ezek a gon do la tok nem tel je sen ir ra ci o ná li -
sak, és meg vál toz tat ha tat la nok (pél dá ul túl zott ra jon gás, val lá sos ság, po li ti -
kai meg győ ző dés). A rigiditás re zisz tens sé te szi eze ket a sze mé lye ket a 
far ma ko ló gi ai, pszi cho ló gi ai ke ze lés re és a tet te ik kö vet kez mé nye i nek fel is -
me ré sé re, így ös szes sé gé ben a pszi cho ti ku sok nál haj la mo sab bak az erő szak -
ra. Jel lem ző még, hogy töb ben is osz toz hat nak a hi e del me ken, így az el kö ve -
tő sok szor nem ma gá nyos far kas, ha nem „cso port ban va dá szik”. Sok szor az 
az ér zé sünk tá mad az ilyen sze mé lyek kap csán, hogy egy sze rű en nem il le nek 
a tár sa da lom ba.  
A túl ér té kelt esz mék, mint em lí tet tem, a tár gyalt pszi cho ti kus ál la po tok ban 
nem je len nek meg, mert nem an nyi ra bi zar rak, mint a pszi chó zis ban elő for du -
ló té ves esz mék. Ter mé sze tü ket te kint ve azon ban ha son lók (egy kontinuumon 
he lyez he tők el), így a pszi chó zis nál eny hébb kór ké pek ben, a személyi ség za -
va rokban21 for dul nak elő. A szer ző hang sú lyoz za, hogy nem az a fon tos, hogy 
mi lyen sze mé lyi ség za var ban fe dez he tő fel túl ér té kelt esz me, ha nem az, hogy 
egy ál ta lán fel fe dez he tő, ez a kö zös pont.  
Ezek a té nye zők azok, ami ket a Las Vegas-i eset ről még egy ál ta lán nem 
tu dunk, és az is le het, hogy so ha nem is fo gunk meg tud ni. Vé le mé nyem sze -
rint a lö völ dö ző nem volt pszi cho ti kus be teg, mert ar ról a kör nye ze té nek tu -
do má sa lett vol na, és má ra már hírt ad tak vol na er ről. Va ló szí nűbb, hogy sze -
mé lyi ség za var ban szen ve dett (ezt a já ték szen ve dé lye és az eg zisz ten ci á ja is 
alá tá maszt ja), de azt ta lál gat ni, hogy mi lyen túl ér té kelt esz méi le het tek, spe -
 oko zó za var tól tart az egy re sú lyo sabb fe lé. El fo gult ság ? Túl ér té kelt esz me ? Fó bi ák ? Kény szer gon -
do la tok ? Téveseszmék. Ezek rigid, ál lan dó jel le gű té ves tu dat tar tal mak, me lyek a ma ga tar tás za va -
ra it ered mé nye zik. Az el fo gult ság és a túl ér té kelt esz me a min den na pi élet ben is gya ko ri ak: elő í té le -
tek, ba bo nák, pró fé ci ák, stb. Kó ros sá ak kor vál nak, ha ir re a li tá suk nö vek szik, kor ri gál ha tó sá guk 
csök ken.” Tringer Lász ló: i. m. 
 20 Mary El len O’Toole: i. m. 
 21 „A sze mé lyi ség za va rok nor mál sze mé lyi ség vo ná sok szél ső sé ges meg nyil vá nu lá sai, mely nek kö vet kez -
mé nyei el ső sor ban az ér zel mi élet, a szo ci á lis be il lesz ke dés és az in du la ti kont roll te rü le tén je lent kez -
nek. A sze mély ön ma ga, má sok és a vi lág ér zé ke lé sé nek és ér tel me zé sé nek tar tós és pervazív za va ra, 
mely nek kö vet kez té ben a vi sel ke dés je len tő sen el tér a sze mély kul tú rá já nak el vá rá sa i tól.” Dö me Lász -
ló: Sze mé lyi ség za va rok. Filum Ki adó, Bu da pest, 2001 
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ku lá ció vol na. Ám nem ki zárt, hogy azok nak kö zük le he tett a fegy ve rek kel 
kap cso la tos meg szál lott ság hoz, az eb ből fa ka dó omnipotencia, gran di o zi tás 
ér zé sé hez (a „fent ről” meg gyil kolt „kö zön ség”).  
A cik kek ál tal le írt utol só is mer te té si mód a közösség irá nyá ból kö ze lít, és 
a pre ven ci ó ra is fó ku szál. Xavier Amador22 sze rint a ke ze let len pszi cho ti kus 
be te gek ál la po ta a fő fe le lős az ilyen tí pu sú bűn cse lek mé nye kért, így az el lá -
tó rend szert ké ri szá mon. Dave Cullen23 úgy vé li, hogy min den fi a tal a hang -
ját akar ja hal lat ni, fel hív ni ma gá ra a fi gyel met a kö zös ség el ha nya go ló ere jé -
vel szem ben, ilyen kor gya ko ri a de pres szió és az ön gyil kos ság. Ja vas la ta 
sze rint az is ko lák ban szűr ni kel le ne a fi a ta lo kat de pres szi ó ra. Robin Mont go -
mery24 rend őr sze rint a leg fon to sabb a bi zal mas kap cso lat a pol gá rok és a 
rend őr ség kö zött, hogy ha bár mit ész lel nek, ak kor azt bát ran kö zöl ni mer jék 
a ha tó sá gok kal. Sze rin te a leg főbb oka az erő sza kos vi sel ke dés nek az, hogy 
a sze mé lyek nem tud nak egy más sal meg fe le lő en kom mu ni kál ni, sem ma gu -
kat jól ki fe jez ni, ami nek el ide ge ní tő ha tá sa van. Vé gül Rob Tuckman25 is ko-
lai ta nács adó is azon az ál lás pon ton van, hogy a ta nu lók kal ki ala kí tott bi zal -
mi kap cso lat az egyik leg jobb pre ven tív fak tor, ugyan is a ta nu lók azok, akik 
el ső ként ész le lik a tár sa ik kal kap cso la tos ano má li á kat. A ta nács adó úgy vé li, 
hogy az is nagy ban ala kít ja a gyer mek ag res szív vi sel ke dés sel kap cso la tos at -
ti tűd je it, ag res szív meg nyil vá nu lá sa it, hogy ott hon a szü le ik ré szé ről mit ta -
pasz tal nak: ahol meg erő sí tett esz köz az ag res szió a cé lok el éré sé re, ott a 
gyer mek is internalizálni fog ja ezt a faj ta meg küz dé si stra té gi át.  
Ezek re a fak to rok ra vo nat ko zó an sem tu dunk ki elé gí tő men nyi sé gű in for -
má ci ót a Las Vegas-i lö völ dö ző vel kap cso lat ban, így min den egyes ki je len-
tés is mét spe ku la tív, ám a csa lád já val nem tar tot ta a kap cso la tot, gyer me kei 
nem vol tak, ren ge te get köl tö zött, több ször el vált, „nem volt csa pat já té kos”, 
ma gá nyos te vé keny sé gek vol tak a hob bi jai (fegy ve rek, va dá szat, re pü lő gép-
ve ze tés, ka szi nó zás), így va ló szí nű leg nem vol tak mély, in tim, bi zal mi kap -
cso la tai. Igaz, fel ve tő dött, elő for dul hat, hogy nem egye dül kö vet te el a cse -
lek ményt, ám er re nin csen még bi zo nyí ték, de ha igaz len ne is, nem cá fol ná 
az izo lált sá gá ra vo nat ko zó meg ál la pí tá so kat, és ahogy a túl ér té kelt esz mék -
nél lát hat tuk, az ilyen sze mé lyek gyak ran „ös sze kap cso lód nak” (akár két sze -
mé lyes cso por to su lá sok for má já ban, akár szek ták ban stb.).  
 22 Xavier Amador et al.: i. m.  
 23 Uo. 
 24 Uo. 
 25 Uo. 
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Ös szeg zés 
Rö vi den ös sze fog lal va az előb bi e ket, ha egy ál ta lá nos ké pet sze ret nénk kap -
ni az ext rém mér té kű erő szak el kö ve tő i ről, ak kor fel té te lez nünk kell egy ge -
ne ti kai, bi o ló gi ai ala pot, ami az erő sza kos vi sel ke dés re haj la mo sít, eh hez kell 
egy olyan kul tu rá lis és szo ci á lis kö zeg, ami az erő sza kot tá mo gat ja (csa lád -
ban az ag res szió mint meg küz dé si mód, a tár sa da lom ban a fegy ver mint ha -
za fi as szim bó lum). A ve le szü le tett tu laj don sá gok nem ele gen dők az ilyen 
szin tű vi sel ke dés ki ala ku lá sá hoz, így fej lő dés pszi cho ló gi a i lag is vizs gá lód -
nunk kel le ne. Úgy vé lem, hogy ez nagy hi á nyos sá ga a köz zé tett ta nul má -
nyok nak, ugyan is sem mi lyen pszichodinamikai ma gya rá zó erő vel nem bír -
nak, te hát fo lya ma tá ban, lon gi tu di ná li san nem ért het jük meg a je len sé get, 
csak a fej lő dé si ki sik lá sok fel nőtt ko ri ered mé nye it is mer te tik. Ha szü let né nek 
– vagy köz zé ten nék őket – rész le tes élet út in ter júk, projektívteszt-felvételek, 
heteroanamnézisek, ak kor biz to san sok meg vá la szo lat lan kér dés re kap hat -
nánk ma gya rá za tot. Az el kö ve tők jel lem zé se több nyi re kli ni kai ka te gó ri ák ra 
tá masz ko dik: apá tia, pszi chó zis, sze mé lyi ség za var, túl ér té kelt esz mék stb. 
Fon tos a fi gyel mez te tő je lek ész re vé te le, pél dá ul a min den na pi ru tin el ha nya -
go lá sa, az ér zel mi re ak ci ók sza bá lyo zá sá nak ha nyat lá sa, ha lá los fegy ve rek 
irán ti meg szál lott ság, és a vi lág ra vo nat ko zó, ál ta lá no san je len lé vő ne hez te -
lés. Ha min den kép pen sze ret nénk a cik kek alap ján va la mi lyen kö zös pon tot 
ta lál ni, ak kor a paranoia26 és a narcizmus27 le het ne az (mind di ag nó zis, mind 
tü net, mind szubklinikai for má ban). Jel lem ző még az izo lá ció, az in tim kap -
cso la tok hi á nya, ez ab ból is kö vet ke zik, hogy vég hez vi he tik a ter vü ket le bu -
kás nél kül.
Ter mé sze te sen a le írt kons tel lá ció még nem tesz sen kit tö meg gyil kos sá, és 
több mil lió em ber re le het jel lem ző, de jó ori en tá ci ós tám pon to kat ad hat ar ra 
vo nat ko zó an, hogy kör nye ze tünk ben kik re „ér de mes” fo ko zot tan fi gyel ni, és 
hogy még mik azok az as pek tu sok, ame lye ket fel kell tár ni az egye di ese tek 
rész le te sebb meg is me ré sé vel.  
 26 „Amikor az egyén má so kat, a vi lá got fe nye ge tő nek, tá ma dó nak ész le li, ho lott sa ját ma ga el fo gad ha -
tat lan sa ját ma ga szá má ra és ezért el foj tott dest ruk tív, ag res szív im pul zu sa it, kész te té se it tu laj do nít ja 
más sze mé lyek nek (pro jek ció).” Tringer Lász ló: i. m. 
 27 „A pa to ló gi á san narcisztikus egyé nek (a nár ciz mus nak van egész sé ges for má ja is) fel na gyít ják és el -
tú loz zák sa ját sze mé lyük fon tos sá gát, gyak ran fan tá zi ál nak ha ta lom ról és hír név ről, azt kép ze lik, hogy 
kü lön le ge sek, fo ko zott igé nyük van ar ra, hogy cso dál ják őket, ke vés em pá ti á val ren del kez nek.” DSM 
IV di ag nosz ti kai kri té ri u mai. Animula Ki adó, Bu da pest, 1995
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